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1こ イと  ,■
焼 せ  道
まと  方ソ 出
1
な  と   す=
|) tッ  チ,ti
の  て  イ長
て]  7う  ブこ
あ ヤこ に
V少
  カ   イ!え
刀) , ! |




の  出 |
と  _/1
7〔  る
は    °
な  而 i
け   も
れ 徒
球  戊  重
災  手  ぜ  住
の  訴   ら   か
f整  牙手  オん  に






 メ.  !  き
窒年告君
な■ モ ■ 1!L  ま
そ :京   ｀  ヤp
宅D  i i子  て
し あ  _¬  Fさ
Tこ ろ  】F ▼て
か  が  電   |
女田  タロ  :珂  |
阜 卜 7告 脊
市!  ■  に  ｀
こ  せ  候  は
玉  ら  1時  琉
に   ギ亀  井日  "|て
示  た  ) t  の
さ  角   彼   正
′スフ  や可  ルえI  RJ l
と  訂占  正   と
台章墾辛
し 坑  に  珍
亮
朝
琉
球
入
体
油
再
批
剣
（
秋
山
諦
療
）
倉
じ
拙
稿
Ｐ
ま
つと
低
坑
環
人
で
あ
る
六
史
皐
雑
誌
二
九
′
三
〕
参
照
二
四
〇
宅
英
雄
の
悲
惨
な
死
に
封
す
る
大
衆
の
同
備
は
と
時
に
、
彼
を
再
び
史
上
に
生
か
す
こ
と
が
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
立
つ
現
賀
的
地
程
の
奏
展
に
随
件
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
角
朝
の
場
合
に
於
て
、
ま
た
、
暉
夷
地
の
開
拓
に
件
つ
て
発
展
し
た
義
維
蝦
夷
入
体
読
に
於
て
我
々
の
前
に
よ
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
銀
西
八
郎
偏
瑚
は
、
そ
の
死
後
囲
百
致
十
年
、
源
氏
の
後
と
稲
す
る
徳
川
氏
の
天
下
を
一
統
し
た
後
に
於
て
、
同
じ
く
源
氏
の
後
と
補
す
る
島
津
氏
の
統
制
下
に
琉
球
が
置
ガ
れ
る
に
至
つ
て
、
始
め
τ
坑
球
の
始
記
と
し
て
の
失
光
に
距
き
な
が
ら
再
現
し
た
。
而
も
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
舶
熟
期
に
入
つ
た
，文
化
二
年
、
こ１
一宇
持
琴
の
棒
一誠
弓
張
月
と
な
つ
て
、
十
一衆
の
な
か
に
力
弧
く
蘇
り
そ
れ
は
を
に
履
丈
家
の
眼
さ
へ
も
襲
ひ
去
る
稚
の
力
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
ｏ
山
陽
外
兄
は
、
一
祈
曾
明
定
八
州
　
　
“豆
園
失
路
老
荒
諏
剰
昨
営
日
穿
揚
枝
　
　
貴
歌
坑
球
業
大
州
ン
歌
つ
た
。
そ
れ
は
遂
に
明
治
虫
後
の
圧
央
家
の
限
に
さ
へ
同
じ
よ
う
に
限
じ
た
よ
，
で
あ
る
。
―
―
昭
和
〓
，一ハ、
三
↑
―
・
